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lfp/ss 8/2/72 Prayer Breakfast 
American Bar Association 
San Francisco, California 
August 13, 1972 
Lewis F. Powell, Jr. 
When President Jaworski invited me to give the 
"lay sermon", my initial reaction was negative. I have never 
addressed a relig ious gathering larger than a small teenage 
Sunday School class. Even the latter made me uneasy, as I 
have no competenc y to sermonize to others. 
Your President assured me, however, that you would 
be a tolerant audience - expecting little and hoping only 
for brevity. 
Lawyers and judges are most at home when they are 
talking about "rights". I was tempted to select a subject 
in this area, as safeguarding the values protected b y the 
Bill of Rights remains the highest responsibility of our 
profession. 
But there is reason for concern as to other values, 
once held high in our civilization. I will talk briefly 
about some of these - without attempting to say anything 
2 .  
o r i g i n a l  o r  p r o f o u n d .  A t  m o s t ,  i n  t h e  m e d i t a t i v e  a t m o s p h e r e  
o f  a  P r a y e r  B r e a k f a s t ,  I  w i l l  a s k  y o u  t o  t h i n k  w i t h  m e  a b o u t  
s o m e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  c o n c e p t s  t h a t  t e n d  t o  b e  
d e n e g r a t e d  i n  m o d e r n  s o c i e t y .  
I n  g e n e r a l ,  I  h a v e  i n  m i n d  t h o s e  v a l u e s  t h e  
i n d i v i d u a l  o n c e  g a i n e d  f r o m  r e s p e c t  f o i  a u t h o r i t y  a n d  f r o m  
r e s p o n s i b l e  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  l a r g e r  c o m m u n i t y  l i f e .  T o d a y ,  
w e  a r e  b e i n g  c u t  a d r i f t  f r o m  t h e  t y p e  o f  h u m a n i z i n g  a u t h o r i t y  
w h i c h  i n  t h e  p a s t  s h a p e d  t h e  c h a r a c t e r  o f  o u r  p e o p l e .  
I  a m  t h i n k i n g ,  n o t  o f  g o v e r n m e n t a l  a u t h o r i t y ,  b u t  
'  
r a t h e r  t h e  m o r e  p e r s o n a l  f o r m s  w e  h a v e  k n o w n  i n  t h e  h o m e ,  
· c h u r c h ,  s c h o o l  a n d  c o m m u n i t y .  T h e s e  p e r s o n a l  a u t h o r i t i e s  
o n c e  g a v e  d i r e c t i o n  t o  o u r  l i v e s ;  t h e y  w e r e  o u r  r e f e r e n c e  
p o i n t s ,  t h e  i n s t i t u t i o n s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  m o l d e d  o u r  
c h a r a c t e r s .  
W e  r e s p e c t e d  a n d  g r e w  t o  m a t u r i t y  w i t h  t e a c h e r s ,  
p a r e n t s ,  n e i g h b o r s ,  m i n i s t e r s  a n d  e m p l o y e r s  - e a c h  i m p a r t i n g  
_ t h e i r  v a l u e s  t o  u s .  T h e s e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  s o m e t h i n g  
l a r g e r  t h a n  o u r s e l v e s ,  b u t  n e v e r  s o  l a r g e  a s  t o  b e  r e m o t e  
i m p e r s o n a l  o r  i n d i f f e r e n t .  W e  g a i n e d  f r o m  t h e m  a n  i n n e r  
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s t r e n g t h ,  a  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  a s  w e l l  a s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  o t h e r s .  
T h i s  s e n s e  o f  b e l o n g i n g  w a s  p o r t r a y e d  n o s t a l g i c a l l y  
i n  t h e  f i l m  F i d d l e r  o n  t h e  R o o f .  T h o s e  w h o  s a w  i t  w i l l  
r e m e m b e r  t h e  v i l l a g e  o f  A n a t o e p k a  i n  t h e  l a s t  f a i n t  t r a c e s  
o f  s u n s e t  o n  S a b b a t h  e v e .  T h e r e  w a s  t h e  p i c t u r e  o f  T e v y e ,  
t h e  f a t h e r ,  b l e s s i n g  h i s  f a m i l y ,  c l o s e  t o g e t h e r  a r o u n d  t h e i r  
w o o d e n  d i n i n g  r o o m  t a b l e .  T h e y  s a n g  w h a t  m u s t  h a v e  b e e n  
a n c i e n t  H e b r e w  h y m n s ,  t r a n s m i t t e d  f r o m  f a m i l y  t o  f a m i l y  
t h r o u g h  u n t o l d  g e n e r a t i o n s .  T h e  ~ e e l i n g  o f  i n d i v i d m l  s e r e n i t y  
i n  t h e  c o m m o n  b o n d  o f  f a m i l y  l i f e  w a s  c o m p l e t e .  
S a d l y ,  t h i s  i s  n o t  t h e  p o r t r a i t  o f  c o n t e m p o r a r y  
A m e r i c a n  l i f e .  T h e  r e f u g e  w e  o n c e  f o u n d  i n  f a m i l y  a n d  o t h e r  
c o m m u n i t y  r e l a t i o n s h i p s  i s  a  f a d i n g  c o n c e p t .  W e  a r e  a l l  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  c a u s e s ,  t h o u g h  w e  m a y  d i f f e r  i n  e v a l u a t i n g  
t h e i r  i n f l u e n c e .  T h e  s h a p e  a n d  s t y l e  o f  o u r  l i v e s  h a v e  b e e n  
r e v o l u t i o n i z e d  b y  c h a n g e s  b e y o n d  o u r  c o n t r o l :  b y  a d v a n c e s  
o f  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ,  b y . m a s s  c o m m u n i c a t i o n s ,  m a s s  
t r a n s p o r t a t i o n  a n d  t h e  b e w i l d e r i n g  p r o b l e m s  o f  a n  u r b a n i z e d  
s o c i e t y .  W h a t e v e r  t h e  c a u s e s ,  m a n y  o f  t h e  o l d  e t h i c s  a n d  
v a l u e s  s e e m  t h r e a t e n e d  b y  n e w  o n e s .  
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A  n a t i o n a l l y  s y n d i c a t e d  c o l u m n i s t ,  J o s e p h  K r a f t ,  
r e c e n t l y  d e s c r i b e d  t h e  r e o r i e n t a t i o n  o f  v a l u e s  a s  a  " n e a r l y  
u n i v e r s a l  w a r  o n  a u t h o r i t y " * ·  H e  r e f e r r e d  t o  m a n y  y o u n g  
p e o p l e  w h o :  
' ' ~  . .  a s s e r t  t h e i r  v a l u e s  i n . w a y s  t h a t  
a r e  n o t  b e n i g n .  T h e y  u n d e r m i n e  t h e  c h i e f  
r e s t r a i n t  o n  W e s t e r n  s o c i e t y  - t h e  r e s t r a i n t  
o f  c o n f o r m i t y ,  w h i c h  i s  a n o t h e r  w a y  o f  s a y i n g  
r e s p e c t  f o r  o t h e r  p e o p l e  a n d  t h e i r  v a l u e s .  
T h e y  a r e  s u b v e r s i v e  o f  p a r e n t a l  a n d  s c h o o l  
a u t h o r i t y .  A n d  a s  t h e i r  p r o t e s t s  g a i n  a t t e n -
t i o n  a n d  c o n c e s s i o n s ,  o t h e r  g r o u p s  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  f o l l o w  s u i t . "  
I  
O n e  n e e d  n o t  b e  t h i s  p e s s i m i s t i c  t o  r e c o g n i z e  a  
c o n s i d e r a b l e  t r u t h  i n  w h a t  J o e  K r a f t  s a y s .  T h e  o v e r r i d i n g  
c o n c e r n  - n o t  m e r e l y  o f  y o u t h  b u t  o f  l a r g e  s e g m e n t s  o f  o u r  
p e o p l e  - o f t e n  s e e m s  t o  b e  a  h i g h l y  i n d i v i d u a l i z e d  s e l f  i n t e r e s t .  
I n  t h e  f a m i l i a r  p h r a s e ,  e v e r y o n e  w a n t s  " t o  d o  h i s  o w n  t h i n g " .  
O r  p u t t i n g  i t  d i f f e r e n t l y ,  s e l f  a s s e r t i o n  s e e m s  t o  b e  t h e  
m o d e r n  a s p i r a t i o n :  t o  b e  i n d e p e n d e n t  o f  - i f  n o t  i n d e e d  t o  
r e j e c t  - t h e  f a m i l i a r  d i s c i p l i n e s  o f  h o m e ,  s c h o o l ,  c h u r c h  
a n d  c o m m u n i t y .  
* K r a f t ,  W a s h i n g t o n  P o s t ,  M a y  2 1 ,  1 9 7 2 .  
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T h e  w o r k  e t h i c ,  i n . m a n y  w a y s  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  
a  v i a b l e  s o c i e t y ,  i s  a l s o  s c o r n e d  b y  m a n y  - b y  s o m e  w h o  s i m p l y  
t h i n k  s o c i e t y  o w e s  t h e m  a  l i v i n g ,  a n d  b y  o t h e r s  w h o  e q u a t e  
d e d i c a t i o n  t o  w o r k  w i t h  a  m a t e r i a l i s m  w h i c h  t h e y  w i s h  t o  
r e p u d i a t e .  
P e r h a p s  t h e  p r i m a r y  b e l i e f  o f  t h e  N e w  E t h i c  i s  
t h a t  t h e  i n d i v i d u a l  o w e s  l i t t l e  l o y a l t y  o r  o b l i g a t i o n  t o  t h e  
t y p e s  o f  a u t h o r i t y  I  h a v e  m e n t i o n e d ,  o r  t o  t h e i r  t r a d i t i o n a l  
v a l u e s .  R a t h e r ,  o n e ' s  c h i e f  a l l e g i a n c e  i s  t o  h i s  o w n  
c o n s c i e n c e  a n d  h i s  o w n  d e s i r e s .  
W e  s e e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  t h i s  u n a n c h o r e d  
i n d i v i d u a l i s m  i n  t h e  n e w  m o r e s  o f  o u r  t i m e .  W e  s e e  i t ,  f o r  
e x a m p l e ,  n o t  m e r e l y  i n  h o s t i l e  a t t i t u d e s  t o w a r d  e x i s t i n g  
i n s t i t u t i o n s  b u t  i n  e x c e s s i v e l y  t o l e r a n t  v i e w s  t o w a r d  p e r -
s o n a l  c o n d u c t :  s e x u a l  m o r a l i t y ,  u s e  o f  d r u g s ,  a n d  d i s -
o b e d i e n c e  o f  l a w s  b e l i e v e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  t o  b e  u n j u s t .  
E v e n  t h e  c o n c e p t  o f  h o n o r  i s  n o w  w i d e l y  q u e s t i o n e d .  
T h i s  i s  n o  o c c a s i o n  f o r  a  p a r a d e  o f  h o r r o r s .  I  
w i l l ,  h o w e v e r ,  c i t e  t w o  r e c e n t  s t o r i e s  i n  t h e  n a t i o n a l  p r e s s .  
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T h e  f i r s t  d e s c r i b e d  t h e  f l o u r i s h i n g  n e w  b u s i n e s s  
o f  p r o d u c i n g  c o l l e g e  t h e s e s  a n d  t e r m  p a p e r s ,  a v a i l a b l e  f o r  
s a l e  t o  t h e  t h o u s a n d s  o f  s t u d e n t s  w h o  p r a c t i c e  c h e a t i n g .  
~ n 6 / ; , ~ ~ s t . a m  i s  r e p o r t e d  t o  h a v e  w i t h h e l d  
/ \  
g r a d e s  f r o m  s o m e  6 0 0  s t u d e n t s  s u s p e c t e d  o f  s u b m i t t i n g ,  a s  
t h e i r _  o w n  w o r k ,  p a p e r s  t h e y  h a d  b o u g h t  f r o m  c o m m e r c i a l  f i r m s .  
M a n y  c o l l e g e s  a n d  s c h o o l s  h a v e  b e e n  f o r c e d  t o  a b a n d o n  a n y  
p r e t e n s e  o f  m a i n t a i n i n g  h o n o r  s y s t e m s .  
A n o t h e r  r e c e n t  f r o n t - p a g e  s t o r y  w a s  h e a d l i n e d  
'  
" S e x  a t  H o m e  f o r  Y o u n g " .  I t  d e s c r i b e d  t h e  " c h a n g i n g  c o n c e p t  
o f  s e x u a l  m o r a l i t y " ,  a n d  a d d r e s s e d  t h e  q u e s t i o n :  
" W h a t  h a p p e n s  w h e n  t h e  l i b e r a t e d  y o u n g  
r e t u r n  ( h o m e )  f o r  t h e  w e e k e n d ,  w i t h  a  
f r i e n d  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x  a n d  e x p e c t  t o  
s h a r e  t h e  s a m e  b e d r o o m ? "  
I  d o  n o t  p r e t e n d  t o  k n o w  w h e t h e r  i r n m o r a l f t y  t o d a y  
i s  m o r e  w i d e s p r e a d  t h a n  i n  s o m e  o f  t h e  o t h e r  m o r e  n o t a b l y  
b o i s t e r o u s  a g e s  o f  t h e  p a s t .  I t  i s  c e r t a i n l y  m o r e  v i s i b l e  
a n d  o p e n l y  t o l e r a t e d .  B u t  w h a t e v e r  t h e  f a c t s  m a y  b e ,  t h e  
g r e a t e r  c o n c e r n  m u s t  b e  w i t h  t h e  i m p a c t  u p o n  t h e  h o m e .  T h e  
r e l a t i o n s h i p s  c l u s t e r e d  a r o u n d  t h e  h o m e ,  b e t w e e n  h u s b a n d  
a n d  w i f e  a n d  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n ,  a r e  t h e  m o s t  s a c r e d  o f  
a l l  h u m a n  r e l a t i o n s h i p s .  
L e a v i n g  r a n d o m  e x a m p l e s ,  a n d  r e t u r n i n g  t o  t h e  
b r o a d e r  c a u s e s  o f  t h e  a l i e n a t i o n  o f  s o  m a n y  y o u n g  p e o p l e ,  
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I  w o n d e r  i f  p e r s i s t e n t  a n d  o f t e n  d e s t r u c t i v e  s e l f  c r i t i c i s m  
i s  n o t  a  c a u s e .  I t  h a s  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  f a s h i o n a b l e  t o  
q u e s t i o n  a n d  a t t a c k  t h e  m o s t  b a s i c  e l e m e n t s  o f  o u r  s o c i e t y .  
I t  i s  s a i d  t h a t  r e l i g i o n  i s  i r r e l e v a n t ,  o u r  d e m o c r a c y  i s  
a  s h a m ,  t h e  f r e e  e n t e r p r i s e  s y s t e m  h a s  f a i l e d ,  a n d  t h a t  s o m e -
h o w  A m e r i c a  h a s  b e c o m e  a  w h o l l y  s e l f i s h ,  m a t e r i a l i s t i c ,  
.  
r a c i s t  s o c i e t y  - w i t h  u n w o r t h y  g o a l s  a n d  w a r p e d  p r i o r i t i e s .  
I t  i s  a l s o  p e r s i s t e n t l y  s a i d  - a n d  t h i s  i s  d i r e c t e d  
t o  l a w y e r s  a n d  j u d g e s  - t h a t  o u r  s y s t e m  o f  c r i m i n a l  j u s t i c e  
i s  r e p r e s s i v e .  I f  t h e s e  c r i t i c i s m s  a r e  a c c e p t e d ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  w o n d e r  t h a t  o u r  i n s t i t u t i o n s  a n d  i n h e r i t e d  v a l u e s  a r e  
n o  l o n g e r  r e s p e c t e d .  
W e  h a v e  a l w a y s  b e e n  p r o n e  t o  s e l f  c r i t i c i s m .  
C e r t a i n l y  n o  t h o u g h t f u l  p e r s o n  w o u l d  w i s h  t o  m u t e  t h e  t y p e  
o f  d e b a t e  a n d  d i s s e n t  w h i c h  h a v e  s t r e n g t h e n e d  o u r  d e m o c r a c y .  
N o  t r a d i t i o n s  a r e  m o r e  f i r m l y  r o o t e d ,  n o r  m o r e  e s s e n t i a l  t o  
t h e  u l t i m a t e  p r e s e r v a t i o n  o f  o u r  l i b e r t i e s ,  t h a n  t h e  r i g h t s  
o f  s p e e c h ,  p r e s s  a n d  a s s e m b l y  p r o t e c t e d  b y  t h e  F i r s t  A m e n d m e n t .  
8 .  
O n e  m i g h t  w i s h ,  h o w e v e r ,  f o r  a  s o m e w h a t  b e t t e r  
b a l a n c e  a n d  f o r  a  h i g h e r  l e v e l  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  
c r i t i c i s m .  A m e r i c a ,  i t s  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  t h e  v a l u e s  o f  o u r  
p e o p l e  d e s e r v e  a  b e t t e r  b i l l i n g  t h a n  t h e y  o f t e n  r e c e i v e .  
I t  m a y  b e  t h a t  - i n  o u r  c o n c e r n  w i t h  t h e  p r e s e n t  
a n d  o u r  s e r i o u s  s o c i a l  p r o b l e m s  - w e  a r e  l o s i n g  a  p r o p e r  
p e r s p e c t i v e  o f  h i s t o r y .  H i s t o r y  e n a b l e s  o n e  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  i m p o r t a n c e  o f  e v o l u t i o n ;  i t  b a l a n c e s  t h e  f r u s t r a t i o n  
o f  " h o w - f a r - w e - h a v e - t o - g o "  w i t h  t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  " h o w -
f a r - w e - h a v e - c o m e " .  I t  t e a c h e s  u s  t o l e r a n c e  f o r  t h e  h u m a n  
s h o r t c o m i n g s  a n d  i m p e r f e c t i o n s  w h i c h  a r e  n o t  u n i q u e l y  o f  
o u r  g e n e r a t i o n ,  b u t  o f  a l l  t i m e .  I n d e e d ,  i t  i m m o r t a l i z e s  
a l l  o f  u s  i n  t h e  s e n s e  t h a t  w e  a r e  n o t  s e e n  s o l e l y  a s  t h e  
p r o d u c t  o f  t h e  p r e s e n t  d a y ,  b u t  a s  l i n k s  i n  a n  a g e l e s s  
c h a i n  o f  h u m a n  s t r u g g l e  a n d  p r o g r e s s .  
W e ,  a s  a  p e o p l e ,  a r e  e n t i t l e d  t o  r e c a l l  t h a t  t h e  
h i s t o r y  o f  A m e r i c a  i s  a  p r o u d  a n d  d e c e n t  o n e .  H o w e v e r  s l o w  
a n d  p a i n f u l  p r o g r e s s  a t  t i m e s  m a y  s e e m ,  t h e  c o n s i s t e n t  
A m e r i c a n  v i s i o n  i s  o f  a  s o c i e t y  i n  w h i c h  a l l  m e n  - w i t h o u t  
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r e g a r d  t o  r a c e ,  c r e e d ,  b e l i e f  o r  o r i g i n  - c a n  l i v e  i n  
s e l f  r e s p e c t  a n d  p u r s u e  r e s p o n s i b l y  t h e i r  o w n  a s p i r a t i o n s .  
I t  i s  o f  c o u r s e  t r u e  t h a t  w e  h a v e  w i t n e s s e d  r a c i a l  
i n j u s t i c e  i n  t h e  p a s t ,  a s  h a s  e v e r y  o t h e r  c o u n t r y  w i t h  
s i g n i f i c a n t  r a c i a l  d i v e r s i t y .  B u t  n o  o n e  c a n  f a i r l y  q u e s t i o n  
t h e  p r e s e n t  n a t i o n a l  c o m m i t m e n t  t o  f u l l  e q u a l i t y  a n d  j u s t i c e .  
R a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n ,  b y  s t a t e  a c t i o n ,  i s  n o w  p r o s c r i b e d  
b y  l a w s  a n d  c o u r t  d e c i s i o n s  w h i c h  p r o t e c t  c i v i l  l i b e r t i e s  
p e r h a p s  m o r e  b r o a d l y  t h a n  i n  a n y  o t h e r  c o u n t r y .  B u t  l a w s  
a l o n e  a r e  n o t  e n o u g h .  R a c i a l  p r e j ~ d i c e  i n  t h e  h e a r t s  o f  m e n  
c a n n o t  b e  l e g i s l a t e d  o u t  o f  e x i s t e n c e ;  i t  w i l l  p a s s  o n l y  
i n  t i m e ,  a n d  a s  h u m a n  b e i n g s  o f  a l l  r a c e s  l e a r n  i n  h u m i l i t y  
t o  r e s p e c t  e a c h  o t h e r  - a  p r o c e s s  n o t  f u r t h e r e d  b y  
r e c r i m i n a t i o n  o r  u n d u e  s e l f  a c c u s a t i o n .  
T h e  f r e q u e n t l y  m a d e  c h a r g e  t h a t  c r i m i n a l  j u s t i c e  
i s  u n f a i r  a n d  r e p r e s s i v e  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  e x a g g e r a t e d  
s e l f  c r i t i c i s m .  W h a t e v e r  m a y  b e  s a i d  a s  t o  t h e  p a s t ,  t h e  
p r e s e n t  d e d i c a t i o n  t o  f a i r n e s s - i n  c r i m i n a l  t r i a l s  - i n  c o u r t s  
t h r o u g h o u t  A m e r i c a  c a n n o t  b e  d o u b t e d .  F o r m e r  C a l i f o r n i a  
C h i e f  J u s t i c e ,  R o g e r  J .  T r a y n o r ,  w h o s e  n a m e  w i l l  r a n k  a m o n g  
t h e  g r e a t  A m e r i c a n  j u r i s t s  o f  a l l  t i m e ,  h a s  s a i d :  
" I t  i s  i r r e s p o n s i b l e  t o  e c h o  s u c h  d e m a g o g i c  
n o n s e n s e  a s  t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  o n e  g r o u p  
o r  a n o t h e r  i n  t h i s  c o u n t r y  c a n n o t  g e t  a  
f a i r  t r i a l  . . . .  N o  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d  
h a s  d o n e  m o r e  t o  i n s u r e  f a i r  t r i a l s . "  
I t  w o u l d  b e  i r r a t i o n a l  t o  s a y  t h a t  a l l  o f  t h e  
c r i t i c i s m s  o f  A m e r i c a  a n d  i t s  i n s t i t u t i o n s  a r e  u n f o u n d e d .  
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Y e t ,  e x c e s s i v e  s e l f  f l a g e l l a t i o n  c a n  w e a k e n  - o r  e v e n  d e s t r o y  -
t h e  t i e s  t h a t  b i n d  a  p e o p l e  t o g e t h e r .  T h i s ,  i t  s e e m s  t o  m e ,  
h a s  b e e n  h a p p e n i n g  i n  t h i s  c o u n t r y .  T h e  t i m e  h a s  c o m e  w h e n  
t h o u g h t f u l  j u d g m e n t s  a s  t o  o u r  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  o u r  r o l e  i n  
h i s t o r y ,  s h o u l d  b e  t e m p e r e d  b y  t h e  w i s d o m  a n d  p e r s p e c t i v e  o f  
h i s t o r y .  I n  t h e  l o n g  v i e w ,  A m e r i c a n  h a s  b e e n  a  r e m a r k a b l y  
r e s p o n s i b l e  m e m b e r  o f  t h e  s o c i e t y  o f  n a t i o n s .  O u r  s y s t e m  o f  
g o v e r n m e n t  a n d  o u r  i n s t i t u t i o n s  h a v e  f o r g e d  a  c o u n t r y  w h i c h  
i n  m a n y  r e s p e c t s  h a s  b e e n  t h e  e n v y  o f  t h e  w o r l d .  
I  h a v e  r e f e r r e d  t o  o u r  h i s t o r y  b e c a u s e  i t  i s  
i n s e p a r a b l e  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  v a l u e s  o f  o u r  p e o p l e .  T h e  
r e v i s i o n i s t  c o n c e p t  o f  t h i s  h i s t o r y  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  e r o d i n g  
o f  t h e s e  v a l u e s  a n d  t o  t h e  w e a k e n i n g  o f  t h e  a u t h o r i t y  o f  t h e  
i n s t i t u t i o n s  w h i c h  s u s t a i n  t h e m  - t h e  h o m e ,  c h u r c h ,  s c h o o l  
a n d  c o m m u n i t y .  I  b e l i e v e  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  a r e  i r r e p l a c e a b l e .  
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A n d  a s  t o  v a l u e s ,  I  w a s  t a u g h t  - a n d  s t i l l  b e l i e v e  -
t h a t  a  s e n s e  o f  h o n o r  i s  n e c e s s a r y  t o  p e r s o n a l  s e l f  r e s p e c t ;  
t h a t  d u t y ,  r e c o g n i z i n g  a n  i n d i v i d u a l  s u b o r d i n a t i o n  t o  c o m -
m u n i t y  w e l f a r e ,  i s  a s  i m p o r t a n t  a s  r i g h t s ;  t h a t  l o y a l t y ,  
w h i c h  i s  b a s e d  o n  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  o f  h o n o r a b l e  m e n ,  i s  
s t i l l  a  v i r t u e ;  a n d  t h a t  w o r k  a n d  s e l f  d i s c i p l i n e  a r e  a s  
e s s e n t i a l  t o  i n d i v i d u a l  h a p p i n e s s  a s  t h e y  a r e  t o  a  v i a b l e  
s o c i e t y .  I n d e e d ,  I  s t i l l  b e l i e v e  i n  p a t r i o t i s m  - n o t  i f  i t  
i s  l i m i t e d  t o  p a r a d e s  a n d  f l a g  w a v i n g ,  b u t  b e c a u s e  w o r t h y  
n a t i o n a l  g o a l s  a n d  a s p i r a t i o n s  c a ~  b e  r e a l i z e d  o n l y  t h r o u g h  
l o v e  o f  c o u n t r y  a n d  a  d e s i r e  t o  b e  a  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n .  
F i n a l l y ,  o n  t h i s  S u n d a y  m o r n i n g ,  I  a f f i r m  m y  b e l i e f  
i n  t h e  w o r t h i n e s s  o f  r e l i g i o n ,  a n d  o f  i t s  i n d i s p e n s a b l e  r o l e  
i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  h u m a n  s p i r i t .  
A n d  s p e a k i n g  o f  t h e  s p i r i t ,  I  a m  a f r a i d  t h a t  t h i s  
t a l k  - w h i c h  I  w i l l  n o w  e n d  - h a s  d o n e  l i t t l e  t o  u p l i f t  o u r  
s p i r i t s .  P e r h a p s  l a y  s e r m o n s  a r e  m e a n t  t o  b e  t h i s  w a y .  I n  
t h e  b r i e f  t i m e  a v a i l a b l e  I  h a v e  a c c e n t e d  n e g a t i v e  r a t h e r  t h a n  
p o s i t i v e  a s p e c t s  o f  c o n t e m p o r a r y  A m e r i c a .  T h e r e  i s  m u c h  
t h a t  i s  p o s i t i v e  a n d  c a u s e  f o r  o p t i m i s m .  T h e  i d e a l i s m ,  a n d  
g e n u i n e  c o n c e r n ,  o f  s o  m a n y  o f  t h e  y o u n g  a f f o r d  r e a l  h o p e  
f o r  t h e  f u t u r e .  
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A n d  w e  m u s t  a l w a y s  r e m e m b e r  t h a t  t h e  v a l u e s  a n d  
i n s t i t u t i o n s ,  w h i c h  n o w  s e e m  e n d a n g e r e d ,  h a v e  s u r v i v e d  o t h e r  
p e r i o d s  o f  d o u b t  a n d  c h a l l e n g e .  I n  t h e  e b b  a n d  f l o w  o f  
h i s t o r y ,  I  a m  c o n f i d e n t  t h a t  t h e i r  i n t r i n s i c  m e r i t  w i l l  
a g a i n  b e  r e a f f i r m e d .  
